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天慶 2 (939) 
// 4 (941) 
5 (942) 







380, 385, 191 
476, 483 
508 
そ
ん
の
も
と
よ
り
を
く
れ
る
秋
こ
そ
あ
れ
夏
の
野
べ
な
る
木
の
は
に
は
露
の
心
の
あ
さ
く
も
有
哉
と
あ
る
返
し
(
15)
 
な
つ
な
か
に
秋
を
し
ら
す
る
紅
葉
ゞ
は
色
か
ば
り
こ
そ
か
は
ら
ざ
り
け
れ
（
雑
・
八
四一
）
雅
正
の
贈
歌
は 、
「
つ
ゆ」
が
木
々
の
葉
を
紅
葉
さ
せ
る
と
い
う
当
時
の
類
型
的
発
想
に
則
っ
た
作
と
思
わ
れ 、
一
首
は 、
「
秋
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
と
も
か
く 、
夏
の
野
辺
の
木
の
葉
を
染
め
る
と
は 、
露
の
心
は
何
と
あ
さ
は
か
な
(
16)
 
の
で
し
ょ
う 。」
の
意
に
な
ろ
う 。
こ
れ
に
対
す
る
貫
之
の
答
歌
は 、
「
夏
の
な
か
に
も
秋
が
き
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
も
み
ぢ
葉
は 、
た
と
え
(
17)
 
季
節
は
異
っ
て
い
て
も
そ
の
色
だ
け
は
秋
の
紅
葉
と
変
り
ま
せ
ん
よ 。」
の
意
で
あ
ろ
う 。
夏
の
さ
中
に
早
く
も
紅
葉
し
た
木
の
葉
を 、
雅
正
が
露
の
思
慮
の
浅
さ
に
よ
る
狂
い
咲
き
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し 、
貫
之
は
季
節
が
微
妙
に
秋
へ
と
推
移
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
と
ら
え
て
い
る 。
雅
正
の
歌
は 、
暦
に
お
け
る
断
続
的
季
節
観
を
意
識
し
て
お
り 、
貫
之
の
歌
は 、
自
然
の
変
化
に
こ
そ
季
節
は
顕
現
す
る
と
い
う
季
節
観
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
考
兄
ら
れ
る 。
こ
の
例
は
贈
答
歌
で
あ
る
か
ら 、
貫
之
が
意
識
的
に
雅
正
と
は
異
っ
た
姿
勢
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
返
し
た
と
も
考
え
ら
れ 、
こ
の
一
組
か
ら
貫
之
の
季
節
観
の
特
質
に
つ
い
て
即
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る 。
け
れ
ど
も 、
貫
之
に
お
け
る
伽
型
の
用
例
数
や 、
暦
に
お
け
る
月
日
よ
り
も
「
藤」
「
時
鳥」
な
ど
の
自
然
に
こ
そ
季
節
は
顕
現
す
る
と
詠
ん
だ
前
掲
の
二
首
の
存
在
を
も
勘
案
す
る
と 、
貫
之
が
季
節
の
と
ら
え
方
に
対
し
て
強
い
関
心
を
抱
き 、
し
か
も
＾
自
然
の
推
移
に
よ
る
四
季
観
＞
を
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る 。
ー25 -
こ
の
こ
と
は、
前
節
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た、
貫
之
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
詠
歌
の
姿
勢
と
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う。
す
な
わ
ち、
自
然
の
変
化
を
主
眼
に
し
た
季
節
の
流
動
的
推
移
を
詠
む
一
群
の
歌
々
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は、
貫
之
が
自
然
の
変
化
に
よ
っ
て
季
節
の
到
来
・
退
去
を
と
ら
え
る
季
節
観
を
保
持
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か。
五、
花
鳥
絵
巻
的
配
列
と
貫
之
貫
之
は、
古
今
集
撰
者
の
中
で
も
編
纂
責
任
者
と
し
て
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
は
貫
之
の
入
集
歌
が
群
を
抜
い
(
18)
 
て
多
い
と
い
う
事
実
に
基
づ
く。
(
19)
 
そ
の
古
今
集
の
四
季
部
は、
松
田
武
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に、
立
春
・
雪
．
鶯
・
若
菜•
…・
梅、
桜
と、
一
読
し
て
四
季
の
推
移
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
自
然
の
景
（
主
題
）
が
配
列
さ
れ
て
い
る。
ま
た、
恋
の
部
に
も
素
材
と
し
て
詠
ま
れ
た
自
然
の
景
物
が、
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
部
分
が
(
20)
 
あ
る
こ
と
が
諸
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
配
列
に
は、
(
21)
 
万
葉
集
の
四
季
分
類
の
歌
巻
な
ど
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も、
そ
こ
に
は、
季
節
の
推
移
に
つ
い
て
古
今
集
ほ
ど
の
緊
密
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
藤
岡
(
22)
 
忠
美
氏
は、
こ
の
よ
う
な
配
列
と
「
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
『
時
の
推
移
』
に
浮
か
べ
て
よ
む
」
と
い
う
古
今
集
全
般
の
歌
風
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り、
「
こ
う
し
た
『
時
の
推
移
』
と
い
う
視
点
が、
当
時
の
歌
人
た
ち
に
共
通
し
た
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば、
そ
れ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
『
古
今
集
』
内
部
の、
和
歌
の
配
列
の
し
方
も
成
り
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う。
前
述
の
よ
う
な
花
鳥
絵
巻
に
も
た
と
え
ら
れ
る
推
移
展
開
な
ど、
撰
者
た
ち
が
こ
の
『
時
の
推
移
』
を
い
か
に
精
妙
に
再
構
成
す
る
か
に
情
熱
を
そ
そ
い
だ
理
由
に
つ
い
て
も、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る。
お
そ
ら
く、
「
花
鳥
絵
巻」
の
ご
と
き
古
今
集
の
配
列
は、
撰
者
四
人
の
合
議
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ、
撰
者
た
ち
に
共
通
す
る
「
時
の
推
移」
と
い
う
視
点
が
反
映
し
た
結
果
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば、
貫
之
は
四
人
の
撰
者
の
中
で、
と
り
わ
け
自
然
の
変
化
に
よ
っ
て
季
節
を
と
ら
え
る
季
節
観
を
保
持
し、
季
節
の
推
移
を
自
覚
的
に
詠
み
込
む
と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
古
今
集
以
後
の
貫
之
歌
か
ら
帰
納
し
た
も
の
で、
こ
の
姿
勢
と
古
今
集
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が、
「
袖
ひ
ち
て
」
の
歌
が
古
今
集
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば、
古
今
集
編
纂
時
に
お
い
て
も、
と
り
わ
け
貫
之
が
「
花
鳥
絵
巻
」
の
ご
と
き
配
列
を
作
り
出
す
資
質
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る。
貫
之
が
古
今
集
編
纂
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は、
以
上、
貫
之
の
詠
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
(
1
)
古
今
集
他、
勅
撰
集
の
本
文
は、
『
新
編
国
歌
大
観』
（
昭
58.
2、
角
川
書
店）
に
よ
る。
(
2
)
『
古
今
和
歌
集
評
釈』
（
昭
10
し
12
)
所
収
の
「
古
今
和
歌
集
概
説」。
(
3
)
貫
之
集
の
本
文、
お
よ
び
歌
番
号
は、
歌
仙
家
集
本
を
底
本
と
し、
諸
本
お
よ
び
他
文
献
に
よ
っ
て
遺
濶
を
補
っ
た
片
桐
洋一
監
修、
ひ
め
ま
つ
の
会
編
『
紀
貫
之
全
歌
集
総
索
引』
（
昭
43
.
8、
大
学
堂
書
店）
に
よ
る。
(
4
)
朗
恒
集
の
本
文
は、
書
陵
部
蔵
五
―
―
・
ニ
八
本
を
底
本
と
し、
諸
本
お
よ
び
他
文
献
に
よ
っ
て
遺
漏
を
補
っ
た
滝
沢
貞
夫、
酒
井
修
編
『
校
本
凡
河
内
射
恒
全
歌
集
と
総
索
引』
（
昭
58
.
7、
笠
間
書
院）
に
よ
る。
歌
番
号
も
そ
れ
に
従
っ
た
が、
底
本
に
な
い
歌
を
引
用
す
る
場
合
は、
そ
の
伝
本
名
と
番
号
を
記
し
た。
(
5
)
忠
苓
集
の
本
文
は、
書
陵
部
蔵
五
一
O
·
―
二
三
を
底
本
と
し、
諸
本
お
よ
び
他
文
献
に
よ
っ
て
遺
漏
を
補
っ
た
菊
地
靖
彦
「
忠
苓
全
歌
集」
(『-
関
高
専
研
究
紀
要』
6
号、
昭
46
.
8)
に
よ
る。
底
本
に
な
い
歌
を
引
用
す
る
場
合
は、
そ
の
伝
本
名
を
記
し
た。
(
6)、
（
7
)
家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史』
（
昭
41
.
5、
墨
水
書
房）。
(
8
)
徳
原
茂
美
「
屏
風
歌
の
具
体
相」
（『
国
語
と
国
文
学』
昭
53
.
6)
は、
貫
之
- 26 -
集
の
屏
風
歌
の
中
に
は 、
屏
風
の
構
図
に
季
節
感
を
き
わ
だ
た
た
せ
る
め
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 。
(
9
)
「
万
葉
集
季
節
観
孜
ー
漢
語
八
立
春
＞
と
和
語
八
ハ
ル
タ
ツ
＞
ー」
（『
萬
葉
集
研
究
』
第
五
集 、
昭
51
.
7
) 、
お
よ
び 、
「
持
統
御
製
と
季
節
観」
（『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第
一
集 、
昭
52
.
12
) 。
(
10
)
「
摂
提」
（
北
斗
七
星
の
柄）
が
子
の
方
角
（
真
北）
を
指
す
日
を
冬
至
と
し
て
起
算
し 、
立
春 、
立
夏
な
ど
を
建
て
定
め
る
の
だ
と
い
う 。
(
11
)
『
万
葉
集』
の
本
文
は 、
伊
藤
博
校
注
・
角
川
文
庫
版
『
万
葉
集』
（
昭
60
.
3
し
4 、
角
川
書
店）
に
よ
る 。
た
だ
し 、
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
に
よ
る 。
(
12
)
「
上
代
文
学
に
見
る
節
月
意
識
の
発
生」
（
愛
知
教
育
大
学
『
国
語
国
文
学
報
』
三
九
集 、
昭
57
.
3
) 。
(
13
)
田
中
氏
は 、
「
暦
月
意
識」
の
歌
と
し
て 、
天
平
二
年
（
七
三
0)
正
月
十
三
日
大
伴
旅
人
邸
の
梅
花
宴
で
の
詠 、
「
正
月
立
ち
春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
終
へ
め」
（
巻
五
・
八
一
五
・
大
弐
紀
卿）
な
ど
を
あ
げ
る 。
(
14
)
新
井
栄
蔵
「
春
立
ち
け
る
日
ー
古
今
集
巻
頭
歌
私
見
ー」（
『
文
学
』
昭
51.
2
) 。
(
15
)
こ
の
贈
答
に
つ
い
て
は
諸
本
間
に
異
同
が
あ
る 。
①
西
本
願
寺
本
「
六
月
に
き
の
は
の
も
み
つ
る
を
と
り
て 、
う
た
を
よ
み
て
ま
さ
た
A
の
朝
臣
の
も
と
よ
り
お
く
れ
る
／
秋
こ
そ
あ
れ
な
つ
の
A
へ
な
る
こ
の
は
に
は
つ
ゆ
の
こ
A
ろ
も
あ
さ
く
も
あ
る
か
な
／
と
あ
り
け
る
返
し
／
な
つ
な
か
ら
あ
き
を
ま
ち
け
る
も
み
ち
葉
は
い
ろ
は
か
り
こ
そ
も
の
う
か
り
け
れ」 、
②
書
陵
部
蔵
五
一
O
·
―
二
本
「
六
月
に
こ
の
は
の
も
み
ち
た
る
か
侍
け
る
を
と
り
て
ま
さ
た
A
の
も
と
に
や
れ
る
／
あ
き
に
こ
そ
あ
れ
な
つ
の
野
へ
な
る
こ
の
は
に
は
つ
ゆ
の
こ
A
ろ
の
あ
さ
く
も
あ
る
か
な
／
と
あ
る
／
な
つ
な
か
ら
あ
き
を
ま
ち
け
る
も
み
ち
は
A
い
ろ
は
か
り
こ
そ
も
の
う
か
り
け
れ」 、
③
天
理
図
書
館
蔵
伝
為
氏
筆
本
「
な
つ
も
み
し
た
る
き
の
葉
に
か
き
つ
け
て
人
の
も
と
に
た
て
ま
つ
る
／
夏
な
か
ら
秋
を
ま
ち
け
る
も
み
ち
葉
A
色
ば
か
り
こ
そ
も
の
う
か
り
け
れ」 。
最
大
の
問
題
は 、
②
書
陵
部
蔵
五
一
O·
ー
ニ
本
で
は 、
贈
答
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。
し
か
し 、
他
の
三
本
が
一
致
し
て 、
「
夏
な
が
ら」
を
貫
之
の
歌
と
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る 。
ま
た 、
歌
詞
に
も
小
異
が
あ
る
が 、
ひ
と
ま
ず
歌
仙
本
に
よ
っ
て
解
釈
し 、
後
に
他
本
に
よ
る
解
釈
を
注
記
す
る 。
(
16
)
こ
の
歌
の
下
の
旬
「
露
の
心
の
あ
さ
く
も
あ
る
哉」
は 、
「
山
ふ
か
き
や
ど
に
し
あ
れ
ば
年
ご
と
に
花
の
心
は
あ
さ
く
ぞ
あ
り
け
る
」
（
貫
之
集・
ニ
五
二
） 、
「
と
く
と
お
も
ふ
ふ
ね
や
ま
す
は
わ
が
た
め
に
み
づ
の
こ
A
ろ
の
あ
さ
き
な
り
け
り」
（
土
佐
日
記）
な
ど
の
例
か
ら 、
露
の
思
い
や
り
が
な
い 、
思
慮
が
浅
い
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る 。
(
17
)
西
本
願
寺
本 、
書
陵
部
本 、
天
理
本
に
よ
る
と 、
「
夏
で
あ
り
な
が
ら
秋
の
到
来
を
待
っ
て
い
る
紅
葉
は 、
季
節
は
異
っ
て
い
て
も
そ
の
色
だ
け
は
秋
の
悲
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
よ 。」
と
い
う
意
に
な
ろ
う 。
(
18
)
目
崎
徳
衛
『
紀
貫
之』
（
昭
36
.
8 、
吉
川
弘
文
館） 、
村
瀬
敏
夫
『
紀
貫
之
伝
の
研
究
』
（
昭
56
.
11 、
桜
楓
社） 、
藤
岡
忠
美
『
紀
貫
之
』
（
昭
60
.
7 、
集
英
社） 。
(
19
)
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
』
（
昭
40
.
9 、
風
間
書
房） 。
(
20
)
久
曽
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論』
（
昭
35
ー
36 、
風
間
書
房） 、
小
沢
正
夫
『
古
今
和
歌
集
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集 、
昭
46
.
4 、
小
学
館） 、
武
田
早
苗
「
恋
歌
の
中
の
季
節
に
つ
い
て」
（
東
京
家
政
学
院
中
高
等
学
校
紀
要
『
ば
ら
』
23
号 、
昭
60
.
3
) 。
(
21
)
村
瀬
敏
夫
『
古
今
集
の
基
盤
と
周
辺
』
（
昭
46
.
10 、
桜
楓
社） 、
井
手
至
「”
逐
次
II
的
和
歌
配
列
法
の
源
流」
（
小
島
憲
之
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
古
典
学
藻
』、
昭
57
.
11 、
塙
書
房） 、
藤
岡
忠
美
『
紀
貫
之
』
昭
60
.
7 、
集
英
社）
な
ど 。
(
22
)
「
古
今
集
前
後」
（『
講
座
日
本
文
学
中
古
篇
ー』 、
昭
43
.
3 、
三
省
堂） 。
（
本
学
大
学
院
博
士
諜
程
日
本
文
学）
一切一
